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-UNIVERSITY OF DAYTON 
One _}.jundreJ and Jhirleenlh Commencement 
SPRING EXERCISES 
JuNE 1, 1963 
2:30P.M. 
UNIV:ERSrTY oF DAYTON FIELDHOUSE 
.:39b ~ 
!5 0 JV~ 
.51/b ~ 
'We need men whose intellectual view embraces the hist01y of the 
mce, who are familiar with all literature, who have studied all social 
movements, who are acquainted with the development of philosoph-
ical thought, who are not blinded by physical miracles and industrial 
wonders, but who know how to appreciate all truth, all beauty, all 
goodness. And to this wide culture they must join the earnestness, 
the confidence, the charity and the purity of motive which Christian 
faith inspires. W e need scholars who are saints, and saints who are 
scholars. W e need men of genius who live for God and their country; 
men of action who seek for light in the company of those who know; 
men of religion who undetstand that God reveals Himself in science, 
and works in Nature, as in the soul of man, for the good of those who 
know and .. . those who love Him." 
- BISHOP JOHN L ANCASTER SPALDING 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Wilfred J. Steiner, Chairman, Depa?·tment of Histo?-y 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Simon J. Chavez, Professo'r of Education 
Dr. John J. Lucier, S.M., Professor of Chemistry 
Mr. Barth J. Snyder, Chairman, Depa?·tment of Business Administmtion 
,·, 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. RAYMOND A. RoEsCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE U NIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. Burton Weaver 
I NVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
THE NATIONAL ANTHEM Audience 
W ELCOME The President 
CONFERRING OF D EGREES The President 
CoMMISSIONING C EREMONIES Col. Casper Clough 
V ALEDICTORY ]ames Herbert, '63 
CoNFERRING oF THE HoNORARY DEGREE 
The Degree - Doctor of Humanities 
The Most Rev. John ]. Wright, D.D. 
Bishop of Pittsburgh 
ADDRESS TO THE GRADUATES The Most Rev. John ]. Wright, D.D. 
U NIVERSITY oF D AYTON ANTHEM Audience 
REcESSIONAL Mr. Burton Weaver 
I 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM HOBEN, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
NANCY A. BEISEL 
JUNE M. BERUBE 
FRANCES A. HILDEBRAND 
SHIRLEY ANN MARABLE 
WILLIAM M. MATHERLY 
SUSAN JANE MICHAEL 
SARAH JANE WYRICK 
VIRGINIA O'CONNOR 
NANCY MARIE REITER 
VALERIE R. ST. JACQUES 
KAREN SUE STRUNC 
LORRAINE C. SUTTON 
RITA D. THESING 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
PROF. DONALD C. METZ, DIRECTOR 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
JOHN A. BARNAK 
JAMES R. BOHN 
HERMAN J. BOLLES, JR. 
JAMES N. BOYER 
DAVID L. BOWLEY 
THOMAS l. BRAMLAGE 
STAMATIS BULUGARIS 
Al GI I ' AD E B'IRDE' 
MICHAEL J. CASSADY 
HARRY M. DAVIES 
MYRNA L. DERRINGER 
WILLIAM H. ENGELHARDT 
VINCENT A. FERRUGIA 
KARL C. GEORGE 
PAUL D. GRAY 
LOUIS E. GREENE 
HAROLD E. HEPP 
RUDY E. HERMETZ 
LLOYD E. HUDDLESON 
DEAN B. JACKSON 
t BENJAMIN J. JAKUBOWSKI, JR. 
RICHARD D. JOYCE 
t In Absentia 
EDGAR KASSIN 
LEO W. KNECHT, JR. 
CHARLES W. KREPP 
ANDREW A. LOEHR 
RAYMOND C. NEFF 
ROBERT E. NEWKOLD 
PAUL B. PETERS 
JAMES P. PHILLIPS 
WILLIAM A. RYAN 
RICHARD C. SCHAFFNER 
THOMAS F. SCHONAUER 
STEVEN J. SCHRIML 
ROBERT W. SEARS 
WILLIAM G. SKAGGS 
FRANK S. SPEHAR 
WILLIAM E. STAFFAN 
DENNIS F. SYMON 
FRANCIS H. TAYLOR 
BYRON l. THOMPSON 
VINCENT J. VAVPOT 
BURL H. VICK 






THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF ARTS 
JOSEPH S. ADLER 
THOMAS L. ALBERS, C.PP.S. 
WALTER J. ALDRIDGE 
ANITA L. AMATO- magna cum laude 
ELIZABETH AMBROSE 
MICHAEL F. AMBRUSO, S.M. 
PETER ARMSTRONG, C.PP.S. 
CLIFFORD W. AUDRETCH, JR. 
CONSTANCE S. BELNA 
ROBERT E. BERGEN 
ALAN A. BIEGEL 
KENT R. BIERGANS, OFM.Conv. 
CAROL A. BILLINGS- cum laude 
NANCY L. BLAZIS 
ALPHONSE A. BOARDWAY, OFM.Conv. 
JAMES H. BOECKMAN 
BERNARDINE G. BOUVIER, OFM.Conv. 
EUGENE l. CADE, S.M. 
DENNIS M. CAGE 
CHARLES J. CAMPOLO 
PATRICK G. CARNEY 
JAMES G. CARTER 
ANN P. CETNAR 
JOSEPH L. CHARRON, C.PP.S. 
RICHARD JOHN CONNORS 
HIRAM W. CRAWFORD, Ill 
NANCY J. CUSHWA 
MARYCARROLL DANE 
VINCENT N. DePASCALE 
ROGER C. DuMARS 
JOHN F. EDWARDS 
FREDERICK L. EYERMAN, C.PP.S. 
RONALD L. FOBES 
JOHN J. FRANCK, C.PP.S. 
RICHARD A. FRESON 
WILLIAM S. FRIEDMAN 
JOHN P. FRUCCO 
JAMES E. GAYNOR, C.PP.S. 
WILFREDO A. GEIGEL 
THOMAS S. GElS 
MARY A. GERHART 
LUIS R. GONZALEZ, S.M. -cum laude 
WALTER A. GREINER 
JAMES A. HALL 
JEROME C. HANDORF 
ROBERT W. HECKMAN - cum laude 
NORMAN L. HELBER, OFM.Conv~ 
!Slit ' 5 ' !SPREP CPR£ 
JAMES C. HERBERT- magna cum laude 
JOHN W. HERR 
RONALD W. HOENNINGER, C.PP S. 
DONALD P. HOFFMAN - cum laude 
JOHN B. HUBER 
ALCUIN M. HUNTER, OFM.Conv. 
ROBERT B. JONES, C.PP.S. 
WILLIAM J. KELLY 
PAULA A. KIERNAN 
THOMAS B. KIRBY, JR. 
MICHAEL J. KLINE 
JAMES A. KOEHLER 
BRENDA A. KOLENTUS 
ANDREW J. KROL 
KENNETH J. KUZON 
BRIAN J. LANE, S.M. Cl'/1 M 
PAUL T. LEY I T /f 
DON A. LITTLE 
JAMES W. LONG., OFM.Conv. ;3 0 \IV 
MALCOLM T. LORIMER 
NELSON J. MARTIN, JR. 
LINDA M. MATOUSEK 
MARCIA L. MAUGLE 
JOSEPH J. MAURER. S.M. 
MICHAEL A. McTEAGUE 
JOHN M. MEAGHER 
WALTER R. MILDENBERGER, OFM.Conv. 
ROBERT K. MORIARTY, S.M. 
tROBERT W. MUELLER 
PATRICIA I. MULLINS 
KATHLEEN MUSTERMAN -magna cum laude 
RICHARD F. NELSON 
JOHN B. NORDENBROCK 
JULIA A. O'MEARA 
MARY E. OPPEL 
CYNTHIA ANN PEAKE 
JAMES P. PERRY 
KATHLEEN L. PFISTER 
DONALD A. QUIGLEY 
FRANK R. REDA 
LEO J. REUSS 
CAROLE S. RITCHIE- cum laude 
ELMO E. ROACH 
MARCELLA A. SA KALAS- cum laude 
THOMAS R. SALM 
DENNIS A. SCHAAB, C.PP.S. 
GARY M. SCHERER, C.PP.S. 
GERALD E. SCHMENK 
LAWRENCE SCHUTTE 
GAYLE F. SCHWAIN- cum laude 
JEANNETTE R. SCHWIETERMAN 
BEATRICE K. SENA 
GERALD L. SHOVLIN 
RICHARD A. SHUMATE 
TERRENCE D. SHRIVER 
WILLIAM A. SMITH 
JAMES C. SPIRK 
KENNETH A. STEADMAN 
JOAQUIN E. SUAREZ 
PETER S. SWET 
JEANNE E. TANGEMAN 
PAUl J. TANGEMAN- cum laude 
CHARLES R. TANGUY 
JAMES J. THESING 
RICHARD J. THOMAS 
CHRISTA D. THOMPSON- magna cum laude 
JOHN W. TIERNEY, C.PP.S. 
KATHLEEN l. TlllMANS 
STEPHEN G. TIRPAK 
ARTHUR A. TORElli 
ERVIN J. VANDORN, OFM.Conv. 
AliCE VOGEl 
CAROl ANN WAGNER 
WilliAM E. WEllS 
EliZABETH ANN WHITE 
VIRGil l. Will, C.PP.S. 
PAUl J. WINTERHALTER 
THE DEGREE- BACHELOR IN FINE ARTS 
F. WilliAM BOHNE, Ill 
JOHN P. HARRIS, JR. 
VIRGINIA K. HESS 
VALERIE A. lACZKO 
AlOYS B. lOCHTEFElD, JR. 
JOHN POLSTON 
JAMES D. SMITH 
DANIEl J. SPillANE, JR. 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE 
lYNN E. APPLEGATE 
AUGUSTINE R. AUFDERHEIDE 
RAYMOND E. AUFMUTH 
JOSEPH J. BACK, JR. 
CAROLE J. BALASH 
i 'RONALD l. BEISEl 
tnaesnr A A' • cK. 
DONALD BRESCIA 
JOSEPH W. BREUER 
THOMAS H. BRZOZOWSKI - summa cum laude 
OREY R. BUZZElli -cum laude 
FRANK J. CARBONE, JR. 
JOSEPH M. CIZ-MADIA 
lAVERN C. ClUNE 
STEPHEN V. CRUME 
JOHN M. DICKENS 
RICHARD J. EGGLESTON 
lAWRENCE A. ENS, JR. 
THERESA P. FAETA 
JOHN R. FENTER 
MICHAEl E. FlAUGH 
RICHARD J. FOX 
CHARLES E. GlOMSKI 
THOMAS J. GRilliOT- magna cum laude 
PIERRE A. GRIMES 
MAX GRUENDl 
EDWARD F. HACKETT, JR.- cum laude 
JAMES W. HAZEl 
JOHN G. HEDGES 
WilliAM l. JACKSON 
KARl C. KAUFFMAN 
t NORBERT A. YOUNG 
t In Absentia 
ENGENE P. KEFERl 
MARTIN R. KRAIMER- magna cum laude 
THEODORE J. KULA, JR. 
JAMES J. lACO 
RICHARD F. lAIN 
ROBERT W. liPP- summa cum laude 
THOMAS A. lYONS, Ill 
KENNETH M. MARAGNI 
ROBERT J. MARSHAll 
RONALD F. MASSEY 
JOHN M. McKAY 
JOHN T. MOORE 
lARRY J. MYERS 
iii ' Akii k aR 
DENNIS R. PAPESH 
CAROl I. PAVELKA 
RICHARD B. REILING - summa cum laude 
DONALD F. ROMAN 
THOMAS W. RUETH 
CHARLES P. SHANK 
PAUl R. SHARP 
GERALD SHAUGHNESSY 
MICHAEl SIPl, S.M. 
KENNETH R. SOMERHALTER 
JOHN J. SPIWAK 
:J W 
EDWARD W. STEFANKO /J 11 AlAN J. STEVENS-~~ ~
lOUIS E. VASSY 
DAVID J. WELKER 
RICHARD H. WESTMEYER 
ROBERT G. WilliS - cum laude 
• t 
t t 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME E CONOMICS 
MARY V. BEATTY- magna cum laude 
PATRICIA M. BEURKET 
lAURA l. BRACKEN 
MARY A. WALKER 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
BETH J. BIANCO 
BARBARA A. BREAUlT 
PATRICIA A. LEESE 
MARIE R. J. ORF 
liNDA V. SIEBER 
JOAN E. THALER 
1 W 
GlEE l. WEBSTER 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
CAROlYN R. FERREll 
SISTER MARIA G. FRESON, O.P. 
SISTER FRANCIS M. HARTMAN, S.F.P. 
HELEN ANNA KURZ 
MARION E. McFOliN 
lORRAINE G. OlSZEWSKI 
VERONICA M. RYAN 
SISTER JOSEPH M. TROSKI, O.P. 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM HOBEN, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF S CIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
RICHARD J. AGOSTINElli 
COL JAMES E. BAUER 
THOMAS A. BIR 
THOMAS l. BliND 
VICTOR E. BOCKRATH, JR. 
RUSSEll J. BOREllE 
MICHAEl D. BOWLER 
RONALD F. BUDZIK 
SISTER MIRIAM BULCAK, S.F.P. 
FRANK A. BUllA 
JOSEPH G. CAllAHAN, JR. 
JOAN G. CARSON 
ROMANO B. CASTElli 
FRANCISCO J. CEDENO 
BUFORD CHESTER 
FREDERICK F. COLMAR 
RICHARD D. DAILEY 
CHARLES A. DANISCH 
THOMAS A. DEAN 
RONALD T. DEGER 
DAVID R. DENEKE 
ROBERT J. DOERR 
JOAN M. ENGEL 
RONALD J. FINKBEINER 
JOHN F. FREEHill 
JOSEPH P. GAlliNA 
PATRICK M. GOERIG - cum laude 
ROBERT P. GOTHIE 
JOSEPH E. GREENWOOD, JR. 
GALE P. GRISMER 
DONALD U. HAMBERG 
lOUIS F. HETTINGER- magna cum laude 
JOHN J. HIRT 
JOHN W. HOBBES 
JOHN C. HORNER 
FRANK J. INGARRA 
JOSEPH E. JANOWSKI 
JEROME M. KIRBY 
G. WilliAM KLATT 
~ d~MARILOU) KOEPNICK 
. 0 DENNIS H. KOMAROMI 
EDWARD M. KREEGER 
JAMES F. KRONENBERG 
MARVIN D. KRONOUR 
PAUl A. LAMMERT 
JAMES C. lANG 
FRANK W. LANGMAN 
ALFRED J. LEISER 
tHUGH F. McCAFFERY 
MICHAEL C. MENCSIK 
~~ED ) P. MICHALCZYK 
:A.LLAN R. MIHALIK 
PETER C. MILLER 
FRANCIS H. MITRO 
ALAN R. MOHR 
HUGH J. MURPHY 
JAMES J. MYERS 
JOHN J. O'CONNOR 
RICHARD A. PAGLIARI 
ROSEMARY PETERS- cum laude 
ARTHUR H. PITTS 
JAMES R. POFFENBERGER 
WILLIAM E. POWERS, JR. 
ROBERT T. QUINN 
NORMAN A. REINHARD 
JOHN P. RHATIGAN 
JOSEPH RICCIARDI 
THOMAS A. RODERER 
ROGER M. ROMITO 
MARY LOUISE ROSENBERGER 
WILLIAM G. ROUTZONG 
DAVID l. SANDERS 
WILLIAM P. SCHENKEL, II 
PAUL C. SCHMIDT 
DONALD E. SECRIST 
JAMES J. SETFORD 
JAMES F. SLOVENSKY 
GEORGE C. SMITH 
ROBERT J. SMITH - cum laude 
SHARON R. STECK 
DANIEL J. STIERS 
SAMUEL P. STOUT 
JAE BOO SUK 
DENNIS l. SUNDERHAUS 
RICHARD V. THOMAS 
RUSSELL l. THOMPSON 
DOLORES M. THUM 
JOSEPH R. TROVATO 
JOHN M. TURKAL Y 
PAUL R. WALTHER 
CHESLEY F. WHEELER 
THOMAS M. WHITT 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. LOUIS J. FAERBER, S.M., DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
FRANCES C. ACCROCCO 
WILLIAM F. ALDRICH 
LINDA l. ARVIN- cum laude 
PATRICIA J. AUFDERHEIDE 
MARY E. AVERDICK 
CARMEN ANN BAUER 
MARY KAY BONER 
C. DAVID BROWN 
MORRIS A. FLAIG 
KAREN A. FLEMING 
MADELYN K. FURRY 
SANDRA l. GAFFIN 
WILLIAM D. GAINEY 
MARY LOU GEPHART 
THOMAS E. GREENWOOD 
RONALD N. GRESKO 
'/-() 1'1 
61 w 
GEORGIA J. BUCHARD 
MARCIA S. BUENING 
ROLAND D. GRIESMEYER- magna cum laude 
JOSEPH R. GROSSI 
DENNIS R. BURCHAM 
THOMAS J. CAMERA 
ELIZABETH R. CASTELLINI 
EDWINA C. CIBULKA 
THOMAS S. CLIFFORD, S.M. 
JUDITH L. DAPORE 
SISTER MARY E. DAVIN, C.PP.S. 
RUTH ANN DEPWEG 
JOHN l. DILLEHAY 
LAURIE A. DOLPH 
DANIEL R. DONOVAN, S.M. 
CAROL ANN DOOLAN 
CAROL ANN EILERMAN 
HELEN A. EISENHAUER 
MARTHA M. ELLIOTT 
BARBARA FENDER 
HELEN C. FIESSINGER 
JUDITH C. HAMANT 
DOROTHY l. HAND 
MARCIA A. HASENOUR 
THOMAS F. HATTON 
G. KEITH HAWS 
MARVIN HELMER 
CHRISTINE A. HOCHENDONER 
SUELLEN HOEFT 
PHILIP H. HOFFMAN, S.M. 
COLLEEN A. HORRIGAN 
ROBERT l. HUELSMAN 
JUDITH HUFFMAN 
VICTOR J. JOHNSON 
MARY ELLEN JOYCE 
GEORGE H. KELLY 
JO ANN C. KENNEDY 





ROSE ANN KNOEBEL 
DONALD J. KOLB 
JOHN A. KOONTS 
JANET E. KUNTZ - magna cum laude 
RAYMOND J. LEDINSKY, S.M. 
MARY J. LEWIS 
SISTER M. IGNATIUS LICHTLE, C.PP.S. 
KATHLEEN LIDDY- cum laude 
MARTHA l. LOGES 
CAROL S. MAHAN 
MAREE MAHER 
JEROME P. MALONE 
ROBERT l. MAYBERRY 
MARILYN l. McKENNY 
JOSEPH B. MEIERDIRKS, JR. 
GLORIA l. MEJAK 
PATRICLA J. MORITZ 
MARGARET MORRIS 
DANIEL E. MUELLER 
JANE MUNSON 
JOYCE J. NIEKAMP 
MARY J. NOSIL 
MARY ELLEN O'CONNOR 
LINDA KAY OTTO- cum laude 
MARGARET E. PETERS 
EDITH l. PETTICREW 
KENNETH E. PINTWALA 
LINDA ANN RATHFON- magna cum laude 
NORMAN D. RICH 
CATHERINE A. RIGOLO 
PATRICIA ANN ROLL 
KAREN M. ROYCRAFT 
JOAN E. RYAN - cum laude 
SUSAN J. SADDLER 
JAMES H. SCANLON 
THOMAS l. SCHLOSS 
HAROLD l. SCHOEN 
STEPHEN F. SCHUMM 
NED J. SIFFERLEN 
BERNADETTE A. SIMENDINGER 
JANET l. STOCKSDALE 
JUDITH A. STONEBARGER 
JOHN I. STOREY 
JACQUELINE P. THEALL 
JOHN A. THOMAS 
ANDREW T. TIMURA 
RICHARD J. TINNERMAN 
PEGGY A. WARD 
MARY ELLEN WEBSTER 
SISTER M. JACQUELINE WEI NNIG, C.PP.S., 
- cum laude 
ROLAND H. WILKERSON, JR. 
BEVERLY M. WILLIAMS 
RICHARD S. YOLLES 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
LINDA l. BENJAMIN ! W' 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
EDUCATION 
LINDA B. CROY 
EDYTHE M. GROSSMAN 
RUTH M. SNELLING 
FERN G. MILLER 
MARCELLA M. REYNOLDS 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
ROBERT E. D'EPIRO 
CLYDE T. KEIL, JR. 
t In absentia 
LOUIS E. WALBORN 
MARTHA M. SCHMID 
DONALD H. SOMMER 
JI M 
I~ 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE GRANEY, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
DONALD R. ASKINS 
JOY R. FISHER 
THOMAS P. SCHEIDLER 
ROGER F. SEBENIK 
KENNETH L. WALTER 
THE DEGREE- BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
JOSEPH A. COCHRAN 
THOMAS P. CONNELIE 
JAMES E. DAXON 
ROBERT L. DILLER 
PETER J. FRANK 
ANTHONY A. GROEBER 
LAWRENCE J. HORVATH 
ARTHUR J. KEFFLER 
DONALD A. PESEK 
JOSEPH F. PETRIC 
JAMES E. SCHRADER 
JAMES F. SIEFRING 
MELVIN R. SIERAKOWSKI 
/3 fV} 
THE DEGREE- BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
JOHN J. BYRNES 
JOHN L. CAIN - summa cum laude 
GERALD C. CARROLL 
ROGER E. CHARBONNEAU 
JOSEPH P. DALBEY 
DENNIS W. FARRELL 
EUGENE V. FEDERER 
HASSAN FIROUZABADIAN 
DONALD A. HOMAN 
ROBERT J. HOSFELD 
LAURENS W. HOUTIUIN- cum laude 
FREEMAN K. JONES 
OMER S. KEENER, JR. 
JAMES W. KENNEDY 
JOHN P. KUTTER 
WILLIAM T. MARQUITZ - cum laude 
MORRIS H. McCURRY 
HAROLD R. McFARLAND 
DAVID L. MULLENDORE - magna cum laude 
JAMES J. NEHEZ 
GARY L. NUMBERS 
KENNETH A. PERKO 
MICHAEL J. ROLFES 
HANS- PETER SCHMID 
JAMES M. SNYDER 
THOMAS E. WAGNER 
THE DEGREE- BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
WILLIAM C. BATCHELOR, JR.- cum laude 
RONALD R. BECKMAN 
BERNARD E. BREIDING 
FRANCIS W. EINIG, JR. 
DONALD A. FARMER 
FREDERICK L. TALCOTT 
THE DEGREE- BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
CLEMENT R. ETRICK 
VINCENT R. HAYDE, JR. 
ROBERT VINCENT HERY 
DAVID A. SHADOAN 
JOHN E. SNIDER 
JOHN R. SOMSEL 
JAMES L. TANGLER 
JACKIE N. WILSON 
FREDERICK J. ZEGARSKI 
JOHN P. ZILINSKAS 
rf 
THE GRADUATE SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
VERY REV. JOHN A. ELBERT, S.M., DEAN 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE 
YONG WOON LIM PAUL O'BRIEN 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. LOUIS J. FAERBER, S.M., DEAN 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
LEO E. FINNEN 
JUANITA E. MAYO 
KENNETH M. McDONOUGH 
RUSSELL H. NICELY 
DONALD A. OLDIGES, SR. 
ROBERT D. WORST 
s- M 
I J.\/ 
COMMISSIONS I N THE A RMY OF THE UNITED STATES 
. 
CLIFFORD WALTER AUDRETCH, JR., Second Lieuenant, Artille ry 
CLARENCE DAVID BROWN , Second Lieutenant, ~rmor 
*OREY ROBERT BUZZELLI , Second Lieut~nant, ~rtl~~r_Y tant General's Corps 
FRANCISCO JOSE CEDENO, Second Lleutenan , IU 
CIZ MADIA Second Li eutenant, Armor C 
*JOSEPH - AS D PASCALE Second Lieutenant, Transportation orps ~~~~~!~6 ~~c:N°'i,GGL:STON, Sec~nd Lieutenant, M~di cal Service Corps 
RONALD JOHN FIN KBEINER, Second Lieutenant, Artillery 
PETER FRUCCO Second Lieutenant, Armor ~~:LES EDWIN GLOMSKI, Second Lieutenant,. Che~ical Corps 
*PATRICK MICHAEL GOERIG, Second Li eutenant, Artll ler~ s 
* RO~::~D GN~~~~i.;;c~~~S~~~t~:;~~·d ~~ea~;=~~:t.eld~~a~t Genera l's Corps 
~~NALD URBAN HAMBE RG, Second Lieutenant, Slgna_l Corps 
* ME CHARLES HANDORF, Second Lieutenant, Artillery ~~RJ:s FRANCIS HETIINGER, Second Lieutenant, Ordnance ,co~ps 
* ~~~~ }E~~E~~:~~~E~~c~~o~~u~~enuat:~a~t~ j~~~~ ~~~=~~!:nc:r~;rvice 
ROBERT LeROY HU ELSMAN, Second Lieutenant, Armor . . 
ARTHUR JOSEPH KEFFLER, Second Lieutenant, C~rps of ~ngu;;enng 
*JOHN ALLEN KOONTS, Second Lieutenant, Me~ !Cal ServiCe orps 
JAMES JOSEPH LACO, Second Lieutenant, ChemiCal Corps . C 
GMAN S nd Lieutenant Transportation orps · ~~:~~L'Z,E~~~;:-:s LORIII~ER:c~econd Lieuten~ nt, Tra nsport~tionc Corps 
*RONALD FLORIAN MASSEY, Second Li eutenant, Tra_nsportat lon orps 
*ROBERT LOU IS MAYBERRY, Second Lieutenant, Artil le ry . C 
*JOHN MICHAEL MEAGHER, Second Lieutenant, Transportation orps 
HUGH JOHN MURP HY, Second Li eutenant, Armor 
LEO JOSEPH REUSS, Second Lieu:en.ant, Infantry 
THOMAS ALAN RODERER, Second Lieutenant, Arm?r 
DO NALD EUGENE SECRIST, Second Lieutenant, Art!llery 
JAMES MICHAEL SNYDER, S~co~d Li:rt~-~~~:·n::tll~~~y Intelligence Se rvice 
: ~~~E}~s~L~R;~N~~~~~~ S~co~~o~ieu;enant, ~edical Service Corps 
JAMES LOUIS TANGLER, Second Lieutenant, Artillery . OVA TO Second Lieutenant, Artillery ~g~E~HM~~J~~~u:~ALY , JR:, Second Lieutenant, Medical Service Corps 
* Indicates Distinguished Milita ry Graduates 
( 
CITATION 
FOR THE HONORARY DEGREE 
OF 
DOCTOR OF HUMANITIES 
AWARDED BY THE UNIVERSITY OF DAYTON 
TO 
THE MOST REVEREND JOHN JOSEPH WRIGHT, D.D . 
JUNE 1, 1963 
The University of Dayton welcomes with pride this opportunity to honor one of the most 
o utstandi ng members of the American Catholic Hierarchy, a prelate di stinguished as an 
exceptional orator and endowed with a g ifted mind which communicates readily and con· 
vincingly with the man of today. 
After his preliminary training at the historic Boston Latin School and Boston College, he 
completed his seminary studies at St. John's in Brighton, Massachusetts, and at the Gregorian 
Seminary in Rome. He was privileged to be ordained a priest of God at the North American 
College in the Eternal City on the Feast of the Immaculate Conception, December 8, 1935. 
His keen scholarship manifested itself early as he penned his doctoral dissertation on 
national patriotism according to papal teaching, while he was in France engaged in parish 
work. A corollary of this stay in a land which thrills to the title of the eldest daughter of 
the Church was a deep personal devotion to St. Joan of Arc, whom he considers the 
patroness of the Catholic intellectual. 
Upon his return to his native America he served as professor at St. John's Seminary in 
Brighton and later was named secretary to two successive archbishops of Boston. His episcopal 
status began in 1947 w hen he was consecrated as Auxiliary Bishop of Boston. Three years 
later he was chosen the first Ordinary of the newly created diocese of Worcester, Massa-
ch'usetts. Four years ago he was promoted to the very populous Diocese of Pittsburgh. 
His vital interest in the effects of modern progress on man's spiritual life has lau nched 
him into national prominence as episcopal advisor of the lay retreat movement and as 
episcopal chairman of the Mariological Society of America. Under his guidance both of these 
movements have made giant strides in adding to the dimension of depth to the devotional 
and cultural life of the emerging Catholic layman. 
His leadership quali ties brought him major responsibilities in the preparatory commission 
charged w ith readying the Second Vatican Council. As a result he has been a frequent 
commuter to Rome during the past two years. 
Numerous honorary degrees attest to his imposing prowess as an orator in the pulpit 
and on the rostrum as well as a writer in learned pub lications. 
Among those who know him best he is considered a very approachable man who 
obviously believes that a shepherd .of souls must persona lly know his flock if he wants to 
serve them as a shepherd should. The public image he projects has endeared him even to 
many w ho are not Catholic. By all he is esteemed as a warm and genial personality and 
an intellectual and spiritual leader among men. 
The University of Dayton in particular is most grateful to him for his personal interest 
in its Marian Lib rary and his substantial contribution to the new Marian Library which will 
arise on the campus in the very near future. 
Very Reverend President, it is my privilege to present for the honorary degree of Doctor 
of Humanities, honoris causa, The Most Reverend John Joseph Wright, Bishop of Pittsburgh. 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from No1·th, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Un iversities themselves. Practically all of them 
derive from some form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the 
Middle Ages. In Europe, each institution seems to have its own variant of costume, but in 
America academic costume follows a uniform code drawn up by a special commission in 1895. 
The code has three main parts; that is, it deals with caps, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of 
Renaissance churchmen. It is always black and may be of an appropriate material except 
tnat velvet is reserved for doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, 
it may be black for any degree. Second, it may be the color of the faculty in which the 
degree was granted. Third, a tassel made of gold metalic thread is reserved to doctors and 
governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel is 
switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's 
gown is a relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its 
distinguishing characteristic is th'e long pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a 
peculiar arrangement of the long sleeves whereby the arms emerge from the sleeves 
through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around the knee 
of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown 
was modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels 
down the front and around the neck as well as by three bars of the same material on the bell 
shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and unlike them may be ora-
mented in color. Both the panelling and the sleeve bars may show the faculty in which the 
degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was 
given, and the institution which awarded it. The level of the degree is shown by the 
size of the hood, the width of the velvet trimming, and in the case of the doctor, by the 
shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, three and one-half 
feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow on the neck band. This same trimming identifies the 
faculty in which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color 
so a glance at the trimming is all that is needed to identify the faculty. The institu tion 
which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods are lined with 
cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was 
taken. The colors seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent, are: 
White Arts, letters, Humanities 
Drab Commerce, Accountancy, Business 
light Blue Education 
Orange Engineering 
Brown Fine Arts 
Purple law 
lemon library Science 
Pink Music 
Apricot Nursing 
Dark Blue Philosophy 
Sage Green Physical Education 
Golden Yellow Science 
Scarlet Theology 

